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 سپبسگشاری
 
 سپبط خذایی را کِ ّز چِ دارم اس اٍست ثِ اهیذ آى کِ تَفیق یبثن خش خذهت ثِ خلق اٍ ًکَضن.
کِ ثِ حق اس سزهبیِ ّبی  ن دکتزسّزاتذکزیسزکبر خبًثب سپبط ٍ تطکز فزاٍاى اس سحوبت استبد راٌّوبی فزّیختِ 
گزاى ثْبی علوی کطَر هی ثبضٌذ ٍ ّوَارُ ثب صجز، دقت ٍ گطبدُ رٍیی در کوبل تَاضع ٍ فزٍتٌی دریبی علن ٍ تدزثِ 
 خَیص را در اختیبر ایٌدبًت قزار دادُ ٍ ثِ ثْتزیي ًحَ هطکلات پیص آهذُ در هسیز پضٍّص را حل ًوَدًذ.
 
هطبٍر سزکبر خبًن دکتز  کزین الْی ٍ خبًن دکتز فبطوِ ثیبت  کِ ثب حسي خلق ٍ فزٍتٌی ّویطِ اس اسبتیذ هحتزم 
 پبسخگَیی سَالاتن ثَدًذ کوبل تطکز را دارم.
 
اس هسئَلیي ٍ پزسٌل هحتزم هعبًٍت آهَسضی، هعبًٍت پضٍّطی، ادارُ تحصیلات تکویلی، کتبثخبًِ  ٍ ٍاحذ کبهپیَتز 
 پضٍّص هزا یبری ًوَدًذ سپبسگشارم.کِ ّوَارُ در تسزیع رًٍذ 
 
اس ّوکبری هسئَلیي ٍ پزسٌل هعبًٍت پضٍّطی داًطگبُ علَم پشضکی کزج ٍ ّوچٌیي هسئَلیي ٍ پزسٌل ثخص 
 ثیوبرستبى ضْیذ رخبیی کزج کوبل تطکز را دارم. UCC
 
ا داضتٌذ تطکز ًوَدُ ٍ اس در پبیبى اس ّوِ ثیوبراى کِ ثب صجز ٍ گذضت فزاٍاى در اًدبم ایي پضٍّص ًْبیت ّوکبری ر
 خذای هتعبل ثزای توبهی ایي عشیشاى سلاهتی ٍ ضبدکبهی را خَاستبرم .
 
 ثب احتزام تقذین ثِ 
 ٍلی عصز(عح)               
 خبًَادُ عشیشم                                
 توبهی پضٍّطگزاى                                                
 ٍتوبهی اسبتیذ                                                                         
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 چکیذه 
 تبثیز عصبرُ خَراکی گل هحوذی ثز اضطزاة  ٍ کیفیت خَاة ثیوبراى کبًذیذ آًضیَگزافی
ارد ّوزاُ د ّبی تْبخوی اس خولِ آًضیَگزافی اضطزاة سیبدی ثزای ثیوبراى ثِثزرسی سهیٌِ ٍ ّذف: 
ّذف ایي هطبلعِ تعییي تبثیز عصبرُ گل هحوذی ثز  ٍ ًیش درخبتی اس اختلال خَاة را تدزثِ هی کٌٌذ.
 ثیوبراى کبًذیذ آًضیَگزافی ثستزی در ثخص هزاقجت ٍیضُ قلت ثَد. هیشاى اضطزاة ٍ کیفیت خَاة
یوبر کبًذیذ ث 99در ایي هطبلعِ کِ ثصَرت کبرآسهبیی ثبلیٌی دٍ سَ کَر اًدبم گزفت،  رٍش کبر:
آًضیَگزافی در دستزط اًتخبة ٍ ثِ رٍش ثلَک ثٌذی تصبدفی در دٍگزٍُ هذاخلِ ٍ کٌتزل (ّز گزٍُ 
ًفز) قزار گزفتٌذ. اثشار گزدآٍری دادُ ّب ضبهل پزسطٌبهِ دهَگزافیک، پزسطٌبهِ استبًذارد اضپیل  54
کیفیت خَاة  یثزگزخْت ثزرسی اضطزاة ٍ پزسطٌبهِ خَاة ثیوبرستبًی سٌت هزی خْت ثزرس
فزم قطزُ خَراکی ٍ در گزٍُ کٌتزل اس دارًٍوب  ثیوبراى ثَد. درگزٍُ آسهَى اس عصبرُ گل هحوذی ثِ
قطزُ استفبدُ گزدیذ. پزسطٌبهِ ّب ٍ علائن حیبتی یک ثبرقجل ٍ  51سبعت 8ثصَرت قطزُ خَراکی ّز 
تی  ٍیلکبکسَى، کبی اسکَئز،.دادُ ّب ثب استفبدُ اس آسهَى هي ٍیتٌی، یک ثبرثعذاسهذاخلِ تکویل ضذ
 تدشیِ ٍتحلیل ضذ. 61-SSPSهستقل ٍ تی سٍج ثب 
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی ایي هطبلعِ، اکثز افزاد هَرد پضٍّص هزد، هتبّل ٍ دارای تحصیلات  یبفتِ ّب:
سیز دیپلن ثَدًذ ٍ ثزاسبط آسهَى ٍیلکبکسَى در گزٍُ آسهَى تفبٍت هعٌی دار آهبری ثیي اضطزاة قجل 
ثیي سطح کلی کیفیت خَاة گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل تفبٍت  اهب ).<p 9/199ذ اس هذاخلِ هطبّذُ ضذ(ٍ ثع
در ّز یک اس گزٍّْبی آسهَى ٍ کٌتزل، تفبٍت آهبری هعٌی  ّوچٌیيآهبری هعٌی داری هطبّذُ ًطذ، 
تبثیز  ًتبیح ثزرسی .گزدیذ) هطبّذُ =p9/19) ٍ (=p9/39دار ثیي کیفیت خَاة قجل ٍ ثعذ ثتزتیت ثب (
) ٍ فطبر <p9/399(ثب  کِ فطبر خَى سیستَل ًیش ًطبى دادُ ضذّبی ّوَدیٌبهیک عصبرُ ثزضبخص
 ثِ ضکب هعٌی داری کبّص یبفت.) <p9/699( ثب هتَسط ضزیبًی
ثب تَخِ ثِ کبّص اضطزاة  ٍ فطبر خَى سیستَل ٍ فطبر هتَسط ضزیبًی در گزٍُ  ًتیدِ گیزی:
یطٌْبد هیطَد اس آى ثعٌَاى طت هکول در کٌبر سبیز درهبًْب در تحت درهبى ثب عصبرُ گل هحوذی پ
 ثیوبراى ثب هطکلات قلجی عزٍقی ٍ ثیوبراى کبًذیذ آًضیَگزافی استفبدُ ضَد.
 
 عصبرُ گل هحوذی، کیفیت خَاة اضطزاة، آًضیَگزافی، ٍاصُ ّبی کلیذی:
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 جذول فهزست
 نواى                                                                                       صفحهع
 ton kramkooB !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ در وبراىیث سي يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز 1-4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed
 ton kramkooB !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ در وبراىیث جٌس يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز 2-4ضوبرُ جذٍل
 .denifed
 !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در لاتیتحص سطح حست ثر  وبراىیث يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز 3  -4ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در  وبراىیث تبّل تیٍضؼ  يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز  4 -4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB
 ton kramkooB !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در وبراىیث اضتغبل تیٍضؼ  يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز.  5-4 جذٍل
 .denifed
 kramkooB !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ در يوبریث سبثقِ حست ثر يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز. 6-4ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEكٌترل ٍ آزهَى گرٍُ در يرفتبر ػبدات حست ثر يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز. 7-4ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton
 ton kramkooB !rorrEكٌترل ٍ َىآزه گرٍُ دٍ در  وبراىیث  دراهذ  يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز. 8  -4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed
كٌتبرل  ٍ آزهبَى  گبرٍ  ُ دٍ در  وببراى یث  يَگرافیب آًص از قجبل  هخبذر  قیب تسر يًسبج  ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز 9  -4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................................................................................... 
 kramkooB !rorrEوبراىیث   يَگرافیآًص از قجل ثخص آرام هصرف يًسج ٍ هطلق يفراٍاً غیتَز 91  -4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton
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 kramkooB !rorrEهذاخلِ از ثؼذ ٍ قجل كٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در اضطراة ًورُ يیبًگیه سِیهقب – 11-4 جذٍل
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEهذاخلِ از ثؼذ ٍ قجل  كٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در خَاة ًورُ يیبًگیه سِیهقب  21-4 ضوبرُ جذٍل
 .denifed ton
 !rorrEهذاخلِ از ثؼذ كٌترل ٍ آزهَى گرٍُ دٍ در يبًیضر هتَسط فطبر ٍ ستَلیفطبرس يیبًگیه سِیهقب. 31-4 جذٍل
 .denifed ton kramkooB
.ثَدًبذ  ًنبرد  ُ بفبت یدر هسبني  ٍ ثخبص  آرام كب  ِ كٌتبرل  ٍ آزهبَى  گبرٍ  ُ دٍ در اضطراة ًورُ يیبًگیه سِیهقب41-4 جذاٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................................................................................................... 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ... گرٍُ دٍ در يػرٍق يقلج يْبیوبریث اًَاع  درصذ ٍ يفراٍاً غیتَز 51-4 جذٍل
 
 
